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Sila jawab mana-Dana DUA soalan.Senua soalan diberi nai[an yang sama.
t. (a) Dengan nerujuk kepada experinen-experimen yang sesuaiterangkan ciri-ciri irnageri nentar (ingata; anatog).
(b) Bagainana boleh ditunjukkan bahawa penanggapan danimageri neriputi proses-prosea nentar ying tranpir sana.
(a) Terangkan bagainana ingatan anarog dan ingatan anaritikberinteraks i .2.
3.
(b) DaIan ingatan sinantik adadenotatif dan associatif.bincangkan mengenainya dengan
experimen yang sesuai.
(b) Dengan menggunakkanterangkan perkaitan
BAUM.
9il,"i i ingatan konotat if ,Pilih UUA daripada ini dan
nerujuk kepada experiuen-
(a) Daran model kognitif 'Hermeneutical, untuk nenganalleatingkahlaku ada dikatakan bahawa parameter-paraneterkeinginan (i), tindakan (a) dan kesedaran (c)-penttngl.Terangkan konsep-konsep ini dan jelaskan u.giii"ira nodelini berbeza daripada nodel behaviorisne
(b) Bagainana noder ini boreh digunakan untuk nenganaricacorak (style) pengajaran seorang guru?
(a) Terangkan bagainana menjalankan UjianUjian Pokok dipanggil ujian projetrtiff
4.






(a) Dalan kajian mengenai penanggapaDr ada dibezakan diatarapenerhatian dan 'monitoring'. Apakah ciri-ciriperbezaan di antara dua-dua proses ini?
(b) Dengan nerujuk kepada experimen-experinen yang sesuaLterangkan dengan terperinci proses pg4glbglfg! ATAU
uoni!oring
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